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w'en you says yo' "Now I lay me," an' is sno' in- on de "down"? She
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kiss yo' nose, she kiss yo' toes, an' den tu'n out de lamp, den hit's
79
creep in to- yo' trun nel- baid, you sleep y- lit tle- scamp.
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Ain't it nice?
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